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1(+&“integrate the best features of the case-
oriented approach with the best features of the 
variable-oriented approach”
























0 Enables the analysis of « more than a few » cases




0 Also enables processing of « quantitative » data




















0 Focus on agenda-setting and policy formulation (…)





























































































0 Any comparative endeavour : tough dilemmas
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